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Señores Miembros del Jurado. 
Presento la tesis titulada “Competencia del profesional de enfermería y su 
relación con la atención de los pacientes en el hospital José Agurto Tello Chosica 
– 2015”, en cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el grado de magister en gestión de los 
servicios de la salud 
Esta investigación se desarrolla con el objetivo de determinar la relación 
que existe entre la competencia del profesional de enfermería y la atención de 
pacientes en el hospital “José Agurto Tello” Chosica – 2015. Espero que mi 
trabajo sirva de referencia para estudios siguientes que puedan abordar con 
mayor profundidad el problema de investigación.  
Por tal motivo la información se ha estructurado en siete capítulos, teniendo 
en cuenta el esquema sugerido por la universidad. En el capítulo uno se expone 
la introducción, antecedentes, fundamentación científica, técnica o humanística, 
justificación, problema, hipótesis y objetivos. En el capítulo dos se hace referencia 
al marco metodológico contiene las variables, operacionalización de variables, 
metodología, tipos de estudio, diseño, población, muestra y muestreo, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos, métodos de 
análisis de datos y aspectos éticos. En el capítulo tres, se presenta los resultados 
y el proceso de la discusión de resultados, en el capítulo cuatro se presenta la 
discusión de los resultados, en el capítulo cinco se presentan las conclusiones, en 
el capítulo seis se presentan las recomendaciones y en el capítulo siete; las 
referencias  y  por último los apéndices de la investigación. 
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La presente investigación titulada “Competencia del profesional de enfermería y 
su relación con la atención de los pacientes en el hospital José Agurto Tello 
Chosica – 2015”, el objetivo general fue determinar si existe relación entre las 
variables en estudio, en una muestra de 79 profesionales encuestados. El tipo de 
investigación fue descriptiva correlacional, de diseño no experimental de corte 
transversal y enfoque cuantitativo. La muestra estuvo conformada por el total de 
la población 79 encuestados. La técnica utilizada fue la encuesta que se 
recogieron dentro del hospital. Para la validez de los instrumentos se sometieron 
a juicio de expertos, para la confiabilidad se realizó a través del alpha de 
cronbach, siendo para ambas variables altas de 0,860 para competencia del 
profesional y 0,935 para la atención del paciente.       . 
Los resultados obtenidos indicaron que existe una relación entre las variables en 
estudio al 0,05%, siendo un coeficiente de correlación de (r = ,284). En general se 
observó que el 100% de los encuestados percibieron que el la competencia del 
profesional fue de nivel alto. En tanto en lo referente a la variable atención del 
paciente se percibió un nivel alto con 65.8%.Tambien existe una relación no 
significativa entre la competencia cognitiva y la atención de los pacientes, siendo 
el coeficiente de correlación   de nivel baja (r = ,377**). Referente a la competencia 
actitudinal y la atención del paciente, hay una relación baja de (r = ,353**). La 
relación entre la competencia procedimental y la atención de los pacientes el 
coeficiente de correlación es de nivel moderada (r = ,480**).  
 












The present research entitled "Competence of the nursing professional and its 
relationship with patient care at the José Agurto Tello Chosica Hospital - 2015", 
the overall objective was to determine if there is a relationship between the 
variables under study, in a sample of 79 respondents . The type of research was 
descriptive correlational, non-experimental cross-sectional design and quantitative 
approach. The sample was made up of the total population 79 respondents. The 
technique used was the survey that was collected inside the hospital. For the 
validity of the instruments were submitted to expert judgment, for reliability was 
performed through the alpha of cronbach, being for both high variables of 0.860 
for professional competence and 0.935 for patient care.  
The results indicated that there is a relationship between the variables under 
study at 0.05%, being a correlation coefficient of (r =, 284*). In general it was 
observed that 100% of the respondents perceived that the professional 
competence was high level. A high level of  65.8% was perceived in relation to the 
patient care variable. There was also a non-significant relationship between 
cognitive competence and patient care, with a low correlation coefficient (r = 
,377**). Regarding attitudinal competence and patient care, there is a low ratio of 
(r = ,353**). The relationship between procedural competence and patient care the 
correlation coefficient is moderate (r = ,480**). 
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